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…??????????????…????「?????」???、???????????????????。??????っ ? ッ ャ? っ?、? 、 ッ??? 。??? ??? っ ……。??? 、???????? 。 っ??? ……???ょ。 ???? 、 。??? っ っ?。???????? ????????。??? っ 、??、っ????。???、 。 ? っ??、?? ?? ?? 。 （ ）??? ??、
???????????、??????っ????っ?、??????????。???? 、?? っ ? 。 （ ）??? ャ ??、 っ? 。（ ）??? 、 ョ ョ??? 。??? ?? 。????????????????、??????? っ??「??? 」 、????? 。??? 、?、? ???。 「 ? ?ー ー」?? ? 、?? ?っ ……?? っ （ ）。??? 、??? ?、 ???? ???? 。 、 っ?? 、
一5一
?ょ、．、???、?????ょヶ???，??、?? ??っ ?。??? ? 、?????? ???? ? ? ?、???、? ????っ ???。（ ）????? ー ?「 ?」?? 。 ???? ? ? っ ……。?????? ャ???????、?????? ???? 、??? （ ） ッ??。 、?? ? 。????、? ッ 。??? っ 、??っ ゃ 。???? ? ゃ 。????? ???? ゃ 。?ー??? ?っ 、「????」???っ??っ????、?
????? っ 。 「 ? ? 」
????っ?（?）。????「????」????っ??。??????っ???。…? ?????????? ? ?????? 。 ??????、? ????? っ 、???? ?????????っ ? ……??? 、 ???? ? 、?? 。??? 。 ??? 、????ィ???? ー 、????? ……??? 。 ? 、???、 ッ 、??? （ ）??? 、 ?? っ 。??? 、 ー???ゃっ 。（ ） っ?っ ?。 っ っ ャ????っ????。?????????????? 。（ ）
????????????っ?、????
??????????????ャ????
??、 ッ ? ??? っ? 。 ??????? ?。??? 、?????? ??、??????? 。 っ???? っ っ? ? ッ?。?（?） ? っ?? ???? ? 、 、??、 っ???、?。 ? ???? ? っ??? ? っ 。 ? ??。? ???? …… ??? っ 。 ゃ????、 ? っ?? 。??? ー っ???。 っ ー ー??? 、 ?? ????
一6一
?????????????っ??????? ?……。…?? ? ? ー …??????っ ?、???? ? ?……。??? ??、?? っ ? ?っ??っ 。（ ）???、 ? ??。? 、 ???っ 、 ??????? ? 、??? ???。 っ?? ? っ 、 ー?っ? 。??? ゃ?? っ ょ、??? ???? 。 、??? 、??????ゃ??っ????っ?????ょ?? 。 （ ）
???、?????????．?????????????????????っ???、? ? っ ??っ 。（ ）? ? 、 っ?? ?っ?……。??? ー 、???ッ （ ? ）????? ? 。??? ??? 、っ っ 、??? ??????? 。 ? っ?、 っ （ ）??? っ??? 。（?） っ っ?? ゃっ 。 （ ）…??，、? ?? ? …?????? ? っ???? ッ?っ ?ょ。 ?????????、?? ? ? 。??? ? っ????
???、??????????????????っ??っ???。?っ??????????????、??????……???????? ? ???? 。 ?、?? ょ。 。??? ?? 。??? ゃっ ……??? ??? 、 ??? ?? 。???????? っ?? ……。??っ 、??? ?????????? 。??? 、??? ?? 、???。 ョ ?ュ ー??? ? っ??。?? ゃ?っ? 。 ??ゃ っ?????????、?ャ???っ? ?、?ャ ? ゃ っ? ?っ （ ）??? 、 …
一7一
…????????????????。?? っ 、? ??????? ヵ? ?????。 ??????? ? っ 、?? ッ っ?、? 、 ?ュ ュ ュ ??っ? ??? ?????????、 ? ? っ 。???…… ? ?? ??? 。?（ ）???????????????????????????????????????????????????????????????…?? ?． ? ? …?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? 、 ッ ッ???っ ー??? ? 、 っ 、 ー??? ?? っ? 、?? ??っ?????っ …? ??、? ? ? ????」?っ 、??? ? 」???っ? …… ???? ッ ? 、 っ??「 」
?????。?????????。??? ??? ??????、 ? ????? ?????っ?。?????????。????????ー ?? 、 ????? 「 」??? ? ?、 っ??? ?っ 。??? ?、??? ?、??? 、??? ? っ 。??? っ …。???っ 、 ー??? 。 、???????、???????……（?）
???、 ???????? っ っ????????「?????? 」（???）っ? ?っ 。???、?、 ??????ゃ ?……。?っ??? っ???っ ? ? 、???????????? 、????? ??? ?
??……。???????っ??、????ェ??ー?ョ?????????……。林 IMIIII［Ml
﹇??
IIUMIIIU????、??? ?ー??? ? ???っ??? 。??? 、 ? ? っ???。 ??、 ?……。???、 ???? ょ。 、?? ?? ?? ー ???? 。 っ ????っ??????ー????。??? ? 、?? ー 、 っ??? 、???。 ??? 、ー??????? ???……???、 っ??っ???????? 、?
?????? ????????????? ? ????? ? ????ー 、??? ー
8
????。??????????っ????????????????????。??? ?? ??、 ????っ???。??? 、 ? っ??ょ。??????? ???っ 。??? 、 ? っ 、??…… 。??????
??、?????????????????? ? ゃ??っ?。??? ?、 ??? っっ?。??????????????、?っ??????????????????????? ??……。????????っ 。 ?????????? ???? ??、? ゃ 。????? ょ っ ???? ? っっ???。??????、????? っ 、????? ゃっ ?。 （ ）?っ 、??? 。?? ?? 。???、 ー?? 。??? ? ?っ （ ）?? ??? ??????。 ??ゃ?????????。 ????????? ?っ




???????????????嶋????? ???????????????? ??? ?????? ー? ???????????? ??? ? ????? ? っ ?? 。 っ ゃ??? っ ?、??、 、 。??? 、 「?? 」 （ ） っ ? ??、（?）????? ?? ュ っ 。???ー 「 」 （?? っ 、?（????? ??? ???????????????? （???「? 」 っ?? ? 。??? 、 っ ゃっ?????っ?ゃ???? っ ??? ??。 ?????「… ? ……」 っ ュ
?????????????????。?（?????????? ??????、???? ）??……????、???????????????????
??? 、 。???っ? ??????? っ ? 、??? ? ュ ??? 。 ? ? 、?? ? ? ?。??? 、 、????? ???? 、? ????ょ 、 、???っ ?? 、??? 、 っ??、 っ??? 。??? 、 、??? ??? 。???、? ???? ???????。? ??? ? ???? ? 、?????? 、?、? ? ??? ?っ??? 。
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echo






??? 、 。?? ? っ 。??? 、 ???? 。 っ?、 ? ???? 。 ? ??? ??? ???。 、 、 ? っ 。 、??? ? ??、?。? ? ? っ 、??? ?? 。 、??? ? っ??? 、 っ 。??? 、 ?? ??????? ょ 。 ???? 、
??、??????????????ょ?。????????????????????。?? っ? ???? ? ? 、????? ? 、 ?ょ?。????? 、 ー??? ょ 。 、 ょ 。??? 。???? 、 ???? 。 、??? 、??? ??。 ?????????っ???? 、 っ 、????? 、???、 、 っ??? っ 。??? 、 ?? 、?? 。?? ? 、 っ??っ 。??? ??????。?????????、????????? ? ょ 。??? ? 、 ?? 、??? ?? 、 、?? 。 、??? ? 、
一11一
echo




??????????? 、?? っ ? 、 『 ー …?????? ? ???????……? 』???????。??、?? 。????? 、 、






















???????????? ?? ?? 、??? ー??。?? ?? ? （ ）?? ? （ ）?? ）?? ? ??（ っ ??? ? ???）???? （ ）????（ 。?ー???ー?ィ ???? ）?? ?? ? （ ）??? 〜?? ? 。??? ??。 ? ?? 。
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?????
????????????????????????????????? ??? ??「?ャ ー 」 ?ょ??。??ー? ? ?? ? ?? ? ?? ???? ? 、???? 。? ? 、 ??、? ? ?? ? ?? ?、?? っ 、??? ? ? ? 、 ???? ? 、 っ?っ??? ? 。??? っ 。 ???? ? ? 。 、??? ? 。??? ョ 。??? ? ???????????? ? っ 。??? っ 、 っ??? 、 。??? 、 ー
?????
??????。??? 、 ???????????。?（?????、???????????????????????????????っ????）???????「?????? っ 、???っ?? 、 ? っ?」? 、 ? ー???、 ? 、??? ? 。??? ??。??? 、 ? ???? ???「 ? 、 」 っ???、???? 、 ????っ 、 っ?? っ 。??「 ???? ゃ? ? ?っ ????????、??????????? ? ???????????????????? ??????? 」?? 。??、????っ ? 、??? ??? 。 ??
一14一
????????、、????????????????。???????????? 、??? っ 。??? 、????「????? 、 ゃ 」 ー??? 、 ? ? ????? 、 、 「 」??? 。 ???? 「 っ 」??? ? 。??? 、 、??
??????????????????????。???????、????????????????????、? ? 、 。????? ? っ 、 ↓???「 ? 」 、??? ッ 。??? っ 、??? っ??? 。?? ????? ? 。?? ?
一15一
?????
?????????????????????????????????? ?? ?? ????? 、 ???? 。 、 、??? ????? 。?? 、 ???? ? 。 、
????? ??? 。?? ? 、 。???〜? ?】???????っ 。 ッ ュ?? 。 ? 「 」??? 。 っ っ?? （ ュッ ッ 。）???、 っ 、 、ゃ?? 、 ? ?? ? 。 ?
??、????????????????、??????? ? ???。??? 。 ????、 ?っ?????、??? ????ー ?????。 、? ? ー??? 。??? 、 「 」?? ? 。?? 、 、??? ? 。 っ 、??? ? 。 っ???っ 、?? っ?? 。??? 、??? ??????、 ? ???????、? 。 っ?????? 、 っ 、??? ? 。???、 、?? 。 ?? っ? 、?、 。??? ? っ??? ? 。?? 、 っ
??????????、?????????????、?? 。? 、????? 、??。? ?ッ??????、???? ???????? ?っ??????、??????????????????
??? 。??? っ 。??? 、? 、 ???? 。 、??。 ュー?ー? ? ー?、? 、 ?? 、 ー?ー? ? 。? 、??? ???? ? 、 ッ 、??? ????? ?? ???? 、 。っ?、????????????????????。??? ?、?????? 、? ? 。?、? 。??? 、?? ?????? ? 、 っ??? ??っ ??? ?。????????????? 。
一16一
????????????????。?????????????。?????????????????????????? っ 、??? 、??? 、??? 。 、??? 「 っ ???? 」 、「 」?? っ ? 。????? 、 「 」?????? 。 っ??? 、 っ 。?? 、 「 」 、??? っ 。??? 、 。??? 。? 、 「 」?? 、 「??? 、 」 っ?? 、 ? 、??? ? 、?? 。??????











??????????っ??????????????っ??????、???????????????????? ? ??、??? っ 、??? ?????、??????????????? ょ 。??? 、 ? 「?ー?????ー」?? っ? 。??? ? ? 、??? 、 ー 、 、?? ???、 、




???????????????????????????? 。 、??? ??っ?????????? 。??? 、??? ? っ 。 ????ゃ?????????。????????????????? 、?? ?。??? ? 、 っ??? 、??? ??? 。 っ??? 、?? 。 ? 。?????、??? ? 、??? っ?? 。
????????っ???????????、????っ??????っ???????、???????????? ? 。 ?????? ?っ??? 、??? 、 ???? ?????「 」 ?ー?? ??????っ??? っ 。 っ??? 、 ? ??? っ 。??ょっ??? っ 、????? ?? ? 。 ??????? 。??? ? っ?。? ???? 、???????、 ?? ??????????? ?、?? 、??。??? ??? 、 ????? 、????? ? 。
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特集投稿
???????????????????、??????? 。??? ???? っ 。 ???? ???????。????????????? 、??? 、 ???? 。 、??? っ?っ? 、 、?? ? 。??? ???、?? ? ??? ??? 。??? ??????? ? 、 ?。?????? 、?????? 。 。??っ ?? ? ? ? ??。? 。??? ??。? ? ? ?? ????。 ? っ




?????、?「??」???????、????????? ? ? ? 。????????? ? ??????っ? っ 、 ? ??? 。??? っ 。??? ? 、 。?????? 、 「 」?? 。 ????、?「 」 っ 。??? 、 ?? ??????? 、 、 ???? 、 ???。 、 ? っ????? 。 、 、 「 」






?「????????????っ???」?「 、 」?「? っ っ?っ?、? ??????、 ? ???? 、 ? ????? ? っ? っ 、 ?っ???」?「? っ ? っ???、 、?? ? ?」?「? 、 ???っ 。 ャ?? ?」?「 ゃ 。?? ?? ? 」?「 ? 」??、 、 、 、??、 ? 。???、???????????、???????? ?、???? ? ?? 、 、
??、?????????、??????っ???。?っ??????????????、???????????? ?????、? ?。???、? 、 、 ??????? 、




????「 ??」???????????????、 「 ? ? ????? ????」? っ 。 ? ?????????。??? ????っ 。 ? っ ??、「????。?????????、??…」???????? 「 っ ? ? 」っ?。? ? ー ? ??ョッ??、 ????? ???? ????
?????。?「?? 、???? ?????? ?、 っ 」「??????」? ? ???? ???、????
????、 ? ? 。????? ? ? 、??? 。 。?? ??? ??? っ 。??? ー ?? 。 ? ?
?????????????? 「 ?。??????????????? 。 ? ??」?「??????。 ??? 。?? 」 「????、??? 、 。 ???っ?? 、 ????? 。 、??? 。 、??? 、??? 、? っ?? 。、 。 ???、 ???? ?……」「 」 、??? 「 っ 」??? ? ー? ? 」 。?? ー??? ????。 ? 、??? ? 、 っ?? 。 。??????、???っ 。 ? 「?? 」 ?? っ 。
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特集投稿
?????????????????っ?。?????????????っ??????? ? ? 、??? 。 ????? 、 ? っ 。 ? ??? ょっ 。??? 、 っ 。 ????? 、 「 」????? ????? っ 。????? ???。??? 。 、
???っ??、????????、??っ???????? ? ?。???? 「? 」?「??」??? 、 、????、?????????????、?「??、???」?????? ? っ 。??? ? 。 ????? ? ?????? 、 ッ ? っ?。? っ っ 、???? っ 。
???????????
??????
?????、 ???????????????? ??? っ?? 。??? ? ????、 ??????、????? ?????? ??????????
?????? 、 ??? ? 。?????? ???っ 、 ゃ?、 っ ?。 、?????? ? 、 、??? ?? っ ???。??? ? 。??????っ 。???、 ?っ?? 。 。
一24一
特集投稿
?????。????????????????????? ?。 ????っ?。??? 、 っ?。? っ っ 。??? っ?、? 。???ゃ? ? ????????????。????????? ? 。???? 。???っ 。 。??? ゃ ? 。??? っ 。????? ?? ???。?っ???、 っ??? ?。??? ????。 ??? っ??? 、?。? （? ） 、 ．?? ?? っ 。???????。 っ 、??? 。??っ 。 、 っ （













????「????」???????????? ? ? 。??? 、??????? ???っ ??、? っ?? 。??? 、??、 ?っ ???? 、 っ?????、 ???? っ? ???。??? っ?、?「? ?? ??っ??? 」????? ? 。??? ? 、??っ???っ????（ ）??? ? ???、??っ ゃ ? 、 ???? 、???? ????、? ?
????、???????????????? ? 。??? ??????、???????、? 、???。 ????、????? 。 「?、? 」 ???? っ???…。?? ???、?? ??????????、?????????? 、?? っ???。????? ???? 、??? ? ?? 、??? 、 ??? 、 ?
??????????、???????????????????? 、??? っ ???、 ??????? 、?? ?。??? 、??? ??、????。??? ? ??????????? 。??? っ????、 ? 、??? ? 、 っ ?????? 。?? 。????。 「 ?? 、 ? 。??? ? 。???????」。???????????
???? ?、
一27一
??????。??? ????????????、? ?、 っ ???? ? ?????ょ???。??? ? ? ????っ??? 。
??????っ??????、?????????????????っ???????? 、 ……。??? 、??? ???? 、 ?っ ?
??????????????っ???????????????????ょ。????? ???? 。??? ??? 。
????????
?????「??? ? 」 ー??????、??????? ? ???? 。 ???? ? 、??? 、 ???っ???????????。?????っ???? 、 ……。? ? ? っ????。????????? 、 ? ?? 、?? っ
????、?????? ?。??? ? ??? っ 、??? 。 ????? ????? ???? ?ょ??。??? ? 。?? っ??? ょ 。?、 。??? っ 、??? ? 、??? ?? ?、?? 。???
?、???っ?????っ?? 。?「 ? ??? 」 、??? ? ?? ??、???? ? ???? 、 ???「?? ?? ? 」???ー?????? ?。??? ?（????????ッ??）???????ー??、 ???。
?「? ? ???? っ 、 ????? 」 「 っ????」????? ?
　　mh
????。????????「??????? 、 ? ? 」???、 ???????? ? 「 」??? ? 。? ????? っ ? 。??? 、 ??。?ーッ 。???? ?? ??? 。 、???、?
????。?（??）??? ? ? ???????????? 、 ? ??。??? ? ? ? ? ???? ???? 、?? ? ? 。??? ???。 「??? 」 ? っ っ?
「??????????????????
???」 ???。?? ???? 、?????
??????????????、??????????????????。?????? 。???、? ?????????っ?。?????? ? ? っ 、??? ? ? ? ?ー???? ? ?。 ???? ? ? ??????ッ?????? 、??? 、?? 。?? ? 。
一29一
????????
????????? ?????、??????????。???????っ???????。??? 、 っ ???。?? ?ャー ー ?
???????、?????っ?????? 、 ???? ? ???? 。??? ッ ェー ー??? 、?? っ??? ?? 、 ?
?????、?????、 ? ????、??????? ??? 。 、??? ? 、??? ? ??????? 。 ?? ??、??、 ?
???????。???????、??????? 、 ? ???? 、???? ?????????????????、? ??? 。?????????、???????。
??? 、 ?????、?? 、??? 、??? ? ? 、?? 、 っ??? 、??????????? ? ?。 ???????? ? ????っ 、 ェー ー?? 。??? ? 、?? ? 、??、 ?? 、
????????????、???????????????。?????????
??? 、 ?????? ???????????。? ????????、??? ????。????? ? 、??? ?? ???? 。?? ???? 、??????、?????? 。 ???? ? ? ???、??? 。??? 。
????????????????。?????? 。??? 、 、????? 、 。??? ?っ???、?? ? 。??? ッ??? 、 ー??っ ????。 ? ?? 、??? 、??? ? っ?? 。??? っ ???? ?、?? っ 。
一　30　一一
?????????っ???
?????????、? ? ?? 。 っ 、
??
?????????ー??????っ???。????????っ?、?????????? っ ? ? 。??? ? 、??? っ???っ 、 ??? っ 。??? 、??? っ??? ? っ 、????????。?? 。???????? ???? 、 ???っ 、 、??? ?????っ 。 、 、 「????? ???、????? 、 ? 」 、??? 。??????、 ? ????????、
???????????。??????????????????????、?????? 。 ? 、??? 「????????、????????????? 」 、??? 、????? 。?? ????? 、??? 、??? 。??? ?? 「???」 、?? ……。????????? ? っ 、?????っ 。 「 ??」? ????? ? 。「???????????、????????? 」 ? っ????? ょ 。 、 っ





????っ????????、??????????????????????。??? ??、? ? ???? ??。??? ??、????????????、 ? ッっ??????????????。??? 、?? 、 っ ????? ?? っ 、 ?????、 っ??? 。 、??? ?? ???? 。?? 、??? ?っ 、??? ??? ? 。 ?
?????????????????????????????……。?????? っ 。 、????? ??? ???????? 。 ??????? 、 ????????? 。????? 、??、?っ?、 ??っ?。???????、????????????? 。???? ???っ 。（???ー?。? ? ）
??? っょ?。
????????????????????。?っ?????? 、????? 、 、?? っ 。 ? ? ???? っ ? 、??? ?? 。??? っ 、????? 、 っ?? 。??? 、 ???? 、??? ?、 、??? ??? 、 。??? 、 ー ッ??
一32一
??????、?????????????????????????????、???? ? 、??? っ 、?? 。????っ? ?、??????????????? ?? 、? ??????。
????????????????。??????っ????????っ???????? 、??? 。??? っ ? ??。?????? ???? 、?っ? ? 「 」??っ 、
??????????。??? ???????????、? ??ャ???????ー????、?????????? ? ? 、 っ??。?? ?っ 、??? 、 。
?????????
一33一
????????、????????????、?????。 ? ?、??? ? 、?? ?????。????、? ??? ? 。? ? ???、??? ? 、?? 、
??????????、 ? ?????、 。??? ?? っ??、 、??? ? ????? 、 。．??? ? っ?? 。 「 、?? ? 」 。 （ ）?? ?? 、
????????。?っ??、?「 ???????????ゃ? ゃ ?」
??????????????……。??
??? ?????? 。 ??? ??? 。?????? ?、 、??? 。 ??っ?、????????????????
????????????????????? 、???????????、??っ???? 。 ??? 。????、? っ 、???……。 ??? 。??? ??、?
??????????????????????????????????、?????? っ 、?、???? 。?、? ? っ????? 。???????? ???? ? ??、????? っ?
????????????っ???????? ????「??」??????????????ょ?、???????? ……。?? ょ 。??? ?? っ??? 、??っ ????。 っ 、?っ???。
??????????
一34一
??????ー??? ? ?ー????????????っ?ゃ?????、? ー?ッ?? ? 、 ? 、??? ? 、??? 。???ー 。??っ 、?? ? 。
????????????っ?、????????? ? 。?? っ??? ? ??? 。??? 、 、?? 。??? ? 。
????????????? ?。?????????? ?? ??、??? ょ?????ー? ? 、?? ? 、 、????? ?? 。?????????。
???????????????、?????????????????。?????? 。???。???ー 、?、 ???? ? ? 、??? ? 、???、? ????? ???????? 。??? ー??? ? っ 、??? ??????? ー ??、???。 ? 、?? ? っ??? ? ……。?? 、 〜 、「 、??? ? 」?? 。??? ッ? ー ー???、 、
?ー??????????????????????っ???、????????????? 、 ? ?????。??? ? ?????????ー ???っ 、??? ?????????????、? ?? ?????? っ?、?? ??? 。??? 、??? 、?っ? 。 ???? ? 。??? ? っ ?。??? 、? ー?? ょ ?。?? 「 」?、???? ? 。???ー??? 、 ??。? 、???? っ 。
???????、????????????? ? 、 「???っ ……」??】 ??????。??? 、 ???? 。 っ??? ュー ーっ????、?????????????っ???????????っ??、???ー???? 、 ??????。??? 、??? 。
??。?? ー ?ッ??????? 、 ??????????????ー ッ?????? ?? 。??? 、??? ??……（ ）?? 。 っ 、??? 、?? 。?? ?ー ……。
一35一
???????????????????????????????、????????? っ 。????? 。?? 、 ょ。????????、 ? ?????????っ? 。??? ?? ??っ?? 。?? ??? っ 、??? 、???、? ?? ? ??ょ 。?? ー? 。?ー?ィ??っ????、??????? ? 。??っ っ 。
?????ッ??????。???????? ?、 ???? っ ? ????。 っ 、???っ 、っ???ょ?。??? 、??? ????????? 。??? ?? 、???????? 、 ??? 。 ??? ????ー ーっ?????????、??? ?????? 、 っ?????? ?? 。?? ????? 、 っ??? っ??? 。
????????????。???ー??? ????????? 、 ?、??ゃ??? ???????? 、 ??? っ 。??? ー??? 、???????? ???????ゃ???、? ?? 。???ー??、 「 」?。??? ? 、??? ???? 、???、? 、??? ー 、?? ? 。??? ? ? 。
一36一
??????????
????????? ? ッ 、 ????? 、??
???ー??????????????????? ? ょ 。?? ? っ 、?っ ???? ??????。??? 、 ? ? ?????? ? ッ ?ー?? ?? 、????? 。???? 、ー?ッ ??? ? 、???、? ?? 。???? 、????? 。??? 、?ー?ッ?? ? 。 ?????????????? ?????。????? ? ? ッ?????っ??? ??? 。??? 、 ェ?? 「 」 、??? っ っ???????、????
?。?????????????????、??????????????????????っ 。????、? ッ?? ?……。??? ?ー ッ?? っ??? 、??ょ 。 、??? 。?????、????、 ? ? ???? ょ 、??? ー ??? ?? ? ッ????、 ?ー??っ????? 、??? ッ??? っ 、??? 、???。?? 、??? 、?? ……。??? っ っ 、?







?????????????????????? 。?? ?っ???????? 。?? ? ? 。 「 っ?? ?」「 」???? 。?? っ 、????? ?? ???????、? ?????? ? 、?? 。??????????? っ 、
????????????????????? 。 っ ??????? ??、 っ ???。 ? 、 ー???ー?「?? 」「 ??????」? ? 。?? ? 、?? ? ??? 。?????? 、?? ? 。 、??? ? 、 ー??????? ?、 「 」??? 。 ?? ?? ??? 、?? ??、 ? ??? ?っ 。?? ィ???? 。??? 、???? ? ? ? ?????、
?????????。??????? ????????、???? 。??? 、 ???（????????????）?????（?? ） ?
???。
???ー?????
??????、? ー?? 「?? 。 ? ???? ー?っ?、???、????????? ?????? 。 、??、?? ??「???」 ??? ? 、? ?っ?? ? 、 「 」??????? ? ??。?? ?? ???????? ?ょ 。????? （
一38一
??）??????????????????（???????????????? ? ー ー
???ー??
??????????????????、?????????????? ? ?????? ? 、 、「?????????、??????????? 、 」??????っ???? 、
???? 。?? ???? 、 ヶ?? ? 、?????? 、??? 。?? っ 。 （ ）〔??〕、????、?????????
???、、 ???? ?? ? 。?、 ー? 「 」
??????????????????????? ??????????。????????? 、?? っ?? っ?? ?。 （ ）??????
????ー??
???????? ?????????? 。?? （ ） 、 「???」?? ??? 。?? ー 「??? 」 ??、?? ? 、?? っ?? ? ? ??。?? ? ???? ?
??????????????
????、????、????????ー????っ?????????????。?? ? 、????? ? 、???????????? ? っ ??? っ 、???? ???、??? ???? ? ???????
???????




??????????????、?? ．?? ???? 。?? 、 「 」 ??、?????? 、????、????? ｝ 、 ??? 。?? ???? ?。
?、???????、??????????????、????????っ????????? 、?????? 。?、???
?? ??? ? ???っ 、
?、?、
???????ッ?????? ?。?? ィ?????? ィ??? 、 ? ????? ? ??? 。?? ??? ッ ャー??? ?、????。
?????????、??????? 、 ??? ? 。??? ?????????????? ?????
シ
?????????
???? ????っ??????? ??? ????????
???????????。?「
???」??っ?? ?、?? ??。????? ??? っ??、 ? ????っ???っ? ???????? 、?? ?? ?? っ?。 ? 、???、???????????
??? っ 、??????っ?。 ?????? ?、
???ー?ー?
????? ??????????????? 。??????、?????? ??????????。 ? 、????????、 っ? 、 ??????。??……? ??? 、?? ? 、??? ? 、?? 、?? 、? ??…… ?? 。????、????っ?????




















































































































































































































??????? ?、?? ??????????? ??、
????? ????????? 。??? ー??? 、?? 。??? （ ー???） 、
????????????、 ゃ





























































????????????＝????????????＝???＝??????????????????????????????????????＝???????? ? 、 ????? 、＝ー?? っ ???? 、???? 、??? 、 、
???????っ????????????? 。??? 、 ???? ????????????、?? 。
???? ? ? ?????＝ ??????＝???＝?? ??＝??????????＝??? ????????????????＝???????
??????????????
??????? ー?、??????? っ っ??? 、 っ??、 、 。? ????? ?（ ）??? 、?? 、 ???。「?????????????? 、
??っ ? 。?? ?っ 、 ???? 」??? ? 、 ー??? 、?? ? ?
????? 、 ? ?????? ?っ 。???、 ?、 ???? ? 、? 、?? ??、????? ???。??? っ ? 、??? ????? 。?? っ?。? ? 、?? ? 。??? ? 、??? 、??? ???? 。?? っ 、
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?????????。???? 、???????????? ??、?????、???? ?? ? 、??? 「 っ ゃ 」?、? っ 、???っ 、 「 」??? っ 、??? ?? ?? っ??。?? ?? ?、 ???? 、? 、?? 。??? 、 ???????、???ー ??? ???、?? ????。? 、??????? 、??? ? ? 、?? ? 。????? っ??? 、????? ???? ? ? 、?? っ 、?? ? 。




?、?ャ????、???ャ???????????ー????????????????、 ャ ? ? ??、? ? 。 ???ゃ ???? 、??? ?????? ? ? ???? ???。??っ???、?。 ???っ??? 。 ?
●ポツポツと虫喰い穴のある小松菜
?、?????????????????っ??、?????????。???????? ? 、
?? 。??? ? ??、?????????、? 、?? ? ? 、??? ???? ?、?????? ??? 。
?????????
??????? 、? ?? ?? ? ?? （ ） 、???? っ?、 ? 、?????????? っ 。??? 、 ?、???っ??????。??? 、 ? っ?????? ?? 、?? 、 、 「????? っ っ? ゃ?? ……」 ???? ?、 ?
????????????っ?。?????、???????? ??????、 ??、? ??? ? 。??? ???、 、 ッ??? ? 。??。?? ?っ 、??? 、 ? っ?。? 、?? っ??? 、っ?。??????????????????? ? ? 、 ???? ?、 ?? 。?????? ?っ 、 ??????っ ????、 ? ?、 「??」 っ 、 ??? 。?、????? 、 ???? ? 、
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?????????????????。?????????????????????、???、?? っ?? ? 。?? ???? 、 ??????? ?????、??? 、 ????、 〜???????? 。????、 、?〜??????????????????????????? ? 。??、??
??、??? 。 、?? ? ?? ……????? 。
「??????、??? ?
??? 」
「???、 、 ? ? ?????? ?、 っ? ? ??? ???? ? 。
??? ?? ?
?????。??????っ????…。??????????? ? っ ????。 、 ? ???? ゃ 、 ?? ????? 。???ゃ 、 。??? っ っ??? 。??? 、??」??? （ ）?っ?っ 。??? ?? ???? っ?? 、 ?? 〜?っ??????っ?????、???????? 、??、????っ?????????。?????? 、 ???? ? 、? っ?? ?? 。「??????????????????????っ????? 。?
一49一




??，????????????。??????? 、 ?????? ? 、 ??っ???????? ー? ?????????? 、 、??????????っ??????、???? ??? …?、 ???。「??????????、??????????????? ゃっ 、
?っ??? ゃ??? … 」「?????? 。?、?









?っ? ? 、???? 、?? 。??? 、??。 ? 、? ???? ? 、??? 、?? ……」??? 、 ???? ???、 ? 、?? ? 。
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?????????
??????????????、???????????、???????っ?。???? 、 ????、 っ っ 。??? ????。?? ?? っ 。??? ュ??? ュ
?????　　
@　@伽
????、?????????????、?? ??、???????? っ????。??ャ っ ?ョ?? ?っ ? 。? ャ???????? ? 、???、 ャ?っ 。 ? 、 ー っ???っ? ……。???。? ???? ? ???っ?? っ 、「????、??????????。????? 、
????? 、??? 。ャ????????、? ? ??????? 。??ュ? ?????? 、 ? 。??? 、????? ???。? ? 」?? ?っ 。??? 、??? ー ャ
????????????。
「??????????????、???
??? 」 ?????? 、??? 、 ????っ 。 、???ゃ ?? ?。?? っ ? 。「???????????????っ????? 。 、 っ????? ? 。????? ?? ?? ???
??? 。 ゃ?? ゃ ? ? ?ー?? っ 、??? っ ゃ? ??、?? ?っ?、????????っ????????。? ????っ 、 ?? 。???、???? ? 。??? ? ? ???っ????、????? ?
一51一
??。????????????。??????? ?????? 、ゃ??????????????……。????????? ??? 」??? ?? ??。??? 、??。?「??????????????????
?。???????? ? 。 ??、??、 。??? 、?、? ?????? っ ??????? 」??? ? ?????? 。? っ??? ??????。? ? 。??? っ 、??? 、??? ? 、?「 」
?????????、??????????????????????????????? 、 ?
「???」?（????????????、
??? 、???????????）??っ???????????、 っ??? 、 「? 」 っ?? 、 。??? ? 、?? っ????? ? 。「????????????????????、 （ ）
??」??、 。??? ???????? ???、? ?????? 。????、 ? 、????? ? ???? ???????? 。??????? 、 ? ? 、???、 ?
????????????????、???? 。?? ????????? 、???、 ? 、??? 、???っ?????、??????????? 、??? 、????? 。「????っ????、??????????? 」 、???。?? ???
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????????????? ???????、??????????????????、???????????????? 、 、 ? ???? 、?。??? 、 ?、




「??ゃ、 ゃ、 ゃ。 ?
?????????、???? 」
「????? 、 。?????? ? 」「?ょ??ゅ 、?ょ ゅ ?、
????? 。 。 ? ?。 ????? ? 」?、 ?????? 。??? 、 、 ? ?????





??? っ??????、???????????? 。 ???、??っ ?? ???。「??????? ?????????。?????? ??? ???、?????? ? 。 っ 、? ．????っ? ????? 、『? ? 」『?? ?????? 』
??????、? ? 、 ? 、『???、? 』『?? 』
????? ?」?????? 。 、 ??? 、
「??、????? ゃ っ 」
?、? っ 。 っ?? ? 、
「????? ? 。 ?
?、? ? 、 ???、 ???? ? 、 、 ? ???。?? ??。 っ?
??????、??、
「???????、??????????????????
??? 、 ー ????、?っ????????」??っ 、
「????? ?ょ 、 ゅ
??」?? ?? ? ? 。???????? 。?? ??、?ー? 、???? ? ???? ???? ? ??、???? 、? ? ? 。?? ?、?「? ?????? ??? ??? ? ? ? 」??っ ? 。 、 「 っ??? 、 、???? 」、 ー??。?? 、 ↓??? 、 、「???????????、????????????、?
????? ?? 」????? 。 ? 、
一55一
???????????。???????????、????? 、 ????。??? っ 。 ???????。???????????、?????????? っ 、 ?。? ??? ? ?? ?? 、 っ 、 ー??? 。? っ ?
??、?ーッ??ー???????????????????、 ? ? ? 。? ? ??? っ っ 、??????、?? 、?ー?? ?? 。 ???、「???????、??????????」










???????????????????? 、 ????????、?? ?????????? 。??? ?、 ???????、 ??? 。?? ー ? 、 ー ー ????? 。 ー??? っ 、 、 ー??? 、 、??? 、 ー 。??? 、 ? っ 、?? っ ?っ 。??? 、 、 っ????? 、 ?、 ?????? 、 。??? 、 ??。? 、 ??? ????? 。??? ? 、?、??? ? っ??? ? 、 ???????????? ?。?? 、 、 っ????? ? ? ? 、?「???? 、 っ ? ???」?「 ???? ?? ? ??」
??っ?、????????、??????????????? ? ? 、??? っ? ?? っ????? ??? ?? ???? っ? ? ?????????? ? 、 ????? ? 。 っ 、 ???? 、??、 。? ? ?? ? 、 ??? 。??? 、 ょ 、??? 、?? 。????? 、 、 、?? ? ? ??? 。??? 、 、 ? 、?? ???? っ 、 ??、 、??? ?、 、 、??? ? 。 、?? 。
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?????????、????????????、??????? 、? ???? ?
「??????、?ョ??????、????」




??????、??? ? 。????? 、 っ 、??? ? 。 ? 、 ? 、??? 、?? 。? ?? ? っ ?? 、?? ? 、???っ 、 ? 。??? 、 、??。?? ?? ?、? ?? ? 、ふ?? 、 、?っ?、 っ っ 、??? ? 、 、
????????????、?????????っ??????? 、 、 ? 、??? ???????????? 、????? っ 、 、 ??????????????????。
??? 、 ??????? 、?。??? 、??? ?。??????? 、??? 、「????????????、??? ???」「???っ? ? 。 ?? ?







??? っ ???、? ????????。? ????、 、 ?????? 、 ? ?、????? 、 ?? 、??? ? 。
「?ー?」「?ー 」「?ー 」「?ー ー?ー?「??? ? ? ?????、?ー 」
?????????? 。?? ??、??????? 、??? ゃ っ 、?? っ 、 ??、?????????????。??? 、 、「?ー??。?ー???」「??? 、? ? ??っ ? ?、 ー
??」
「??? 、 ? ????? ?ー??、?ー? ?」
??? ???、?? 、 っ 。?? 。???????????? ?? ? 、
??。?????????????????。???????、
「????????、??????????。?????」
????? ? 、 ????、? ????????????????????、??? 。 っ?、? っ 、?? ? っ 、
「?っ????、????」「?? ?、???????」
??っ?? （ ? ? ） 。
「????? ? っ ? 」
??? ?、 、?? ?? ? 、
「?????っ ? ? っ ???、?
??? ??」
「?????????? ? 」「?? 」「??? っ 、 っ
??????」???????? ????
「??? ゃ。 ?っ?、? ?、? ? 。 ? ?? ?
?」?? っ? 。??? 、? っ? 、 っ
一59一
??????????????、???????????。?? ?????、????????? 。 っ 、?????。??? 、 ? っ 、 、っ?????????。??? ?っ??? 、 ??、??????????????っ 、 ?? 、 ??????、 、っ?????。 ? 、 ? っ 。???




??? ? ? っ????」????? ??。?? 、 ???????? 。 ? 。 ?????? 。?? 、 ? 、 、??、???? 、? ? ????。??? 、 ?? 、? ?っ??????。??? 、 ?? 、 ????、 。??? ? ?????????。??? 、 ??? 、 ? 。? ?? ?「??????????」
?? ? 。 。???? ? 、??? ? っ ?、?、 ??? ?、 っ????、?????? ??。? 、??? ?、????? ??? ??????? 。??? ?、????。










??????????? ?? ? ?? ?
?????
??????????????????????? 「 っ 」 ッ?? 。?? ? ????、?????????? ????っ ……????? 。?? ???ー っ ? っ???。 「?? 」? ョ ョ??「 ? ? 」??????? ???? ?。?????? ャ ャ?? 。 、?? ? ? ?ョ ?。?? ? ??ょ?。? っ 。?? ? っ 、?? ? 。?? 、? ?「? 」?? ?。 、 、 ……?? ?
????ょ???????????? っ ? 。
??????
?????????? ?? ?? ????
?????
?「??????、? 、?? ? ? 、 。?? ? ?????っ ……」?? ? ? 「 」?? 。???ー ー ー ィ ュ?????? ??、 ? ???????? ? 。 ? （??） っ 、??? ? ???? 、 ?? っ ゃっ 「?? っ ……」??っ ? ? 。???????????????????? ???? ?????? ?ィ ュ 、 「 ャっ?????????……」???????????。? 「?? ? ? ゃ……」っ?っ?? ?。
?
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????????????? ?? ? ??
?????
?「????????????????っ??????ょっ????????????っ??ゃ???」?「??ェー?????????。?????? ? っ」????? ?、?? っ??、 ． っ??? ?っ 。???? ???? 、? ? ?????、?「 、 」????? 。??????? 、 ??「 ??????? 」 。?? ?? 、 ゃ 。?? ? ??? ? 。 ????????????????、??? 。 、??っ ? 、?? ?、 ??????? 、????? 、????? ? 、 っ っ 、?? ? ? 。
???????。????????、??????、???????????????????「 ? 、 ー 」????? ? 、 ????ー 、 、?、??? ??? ???????????? 。 ? っ?? ? 。??っ ? 、?? ?? ??? ? ? 、 、?? ? 、????? 、??。 、?、 ??? ?、 ?っ ?。? 、?? ? 、?? ?、 。?????????????
??????? ?????? ???? 「 」?? 。?? っ???? 、 。
??????、???????????っ????、 ? 、?? ???????? ??、?? 。?? 「? 」?? 、 ??????、 、?、 ? っ ???。?? 、 っ?? ? ? ???。?? 、 、?????? 、 （???。???????? ?? ??? ???）?っ ? 、?? ? 、 ??? ?????。?? ? 、 ???? ??? ? ???、 、 ? 、 ュー?????????????????。?????? ? 、?? っ 、???????? ? っ?? 、
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??????????。??????、????? ?、 ???? ??????? 。??? 、????。 っ??「???」?????、??? ?? ? 、 ???????っ?ゃ????????、?????? ? 、?? っ 、?? 。??? 、?? 、 ??? ?、?? ? 。???? ?? ? ??????? ??? っ ??? ? 、?? ゃ? 。?? ? ? 、????? 「 」 、?? ? ? 。??? 。?? ?? ?? ?? ???、 ? 、
?、???????????????、???????。???? ??????????????? ? っ 、「???」????????、?、??????
????? 、 、????? ? 、????っ???? っ 。??? 、?? 、 ??? ???????????????? 。????、 ??、 っ????? っ 。?? ???? 、 っ 「 」??? っ?? 。??? っ ? ゃ ??? 、 「?」 ? ? 、??。 、?? ? っ????? ??? 、 ?? 、???っ 、 「?? 」 、 っ 。?? 、 っ 、??? 。?? ? 。
????????
?????????? ?? ?? ?????? ?? ? （??）





??????????????、????????? 、 ? 。?? 、?? ? ー ????????。??? ?、?? ??、 ? 、?? ?? 。? っ 、???っ? 。??? っ 、 、??ゃ っ 、 っ 、????? ?ょ 。??? ー ? ??? ?? ? ?????? 、ー? 、 ? ???? ? 、???? ? っ????????、? っ?ゃ? 、?? ??????? 、 ．?。??、 ? 、?? 。?????????? 、 ? ???、??? ? ??? ? ょ 。??っ???? ?、 ?っ
??????????、???????????? 、 ??? ?????????? ?、???????、 ??? 、 っ?? ? 。????? ???? ? ???? 、 ? ? 、?。 ???? 。?? 、 、??? ?? 。 ??? っ 、 。?? ?????? 、 ?? 、?? 、 。??? 、 ? 、 ????? ? 。??????????????? ?? ?? ????? ? ? ??? ??「?? ー?? ??……」
（????）????、??????????
???．???．。?? 、? 、???????????????????????????????????? 。??? 、?? 、?? ? ??、?? ? ? ???ょ???? ????????????????、?っ ???????? 。???、「 ? ?っ?????」? ?? 、????? 。?? ???。???? ?????? ??? 、ー? ? っ 、 ??ょ?。????? ?、 ー 、???? ? 、 。?? っ ? ?? っ 、?? ?ー ??? ?ょ 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ???? 、
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???、?????、????????????? 、 ? ? ょ?。?? 、? ???????。?? ? っ 。??っ ? ー?? ???? ??「 ー 」?? ?? ??? ???? ??? 、 っ 「 ー」???????。??、 ?????????????ー 、 っ??ー 、 ー ????? ー 、?? ー っ 、 っ?? 。?? 「 っ?」 ? 、 「 」??っ?? 。?「 ? 、 ?? ? 」?? ? ? っ??っ ? っ っ?……。
?「????????????ー????っ??? ? ?????。????? ????」? ???? ……。???? 、 ? っ ???????「 ー」? ? 、?? 。????? っ 、 ゃ 、 「?ー ??ー 」 ??「??ー ? ー」??? ー???っ? ?。?? 、 ?ー? ???? ー っ ?? 。?「? 」?? ? 。?????????? ー? ? ? ???? 、?? ? 。
????????????????????????????????????????「? ?ゃ? ー ?」??? ?? ?、?? ゃ ? 。??? っ??????? ? ? ?????














????????????? ????? っ??????? ?ッ???? ?????????? ??
?????????）????????）??? ）??? ）?????????）??? ）??????）（???）
??）（????????????）（??????? ）（??? ）（??? ）（??? ）（??（??? ）（??? ????（?? ）（?? ）（??? ? ）
??? 、 ? ー?。?? ??? ?。 ? っ???? ? 、 ッ???、??????????? ? っ ??。? 〜
??????????? ??? ??????。???? ? ??? ????? 。 （? ）??? ー （ ー）??? ? 、??? 、 、 。 （??? ）???ゃ?????（ ）????? ー??ー ? 、 ．??? 。??（ ? ）??????、 、 、 。??? 。 。??? 。???? 。?????「 」 。
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?????
??????「?????」?????、?????ー っ ? ? 。?? っ ? 。?? ?。 、?? ?? 。?? 、??? 。 ょ??? 、 っ ???? ???。 「 ? 」?。???ッ? ー 。?? ? ????????? っ????? ??、?? ????? ? ????? 、 っ 。?? ??? ? 。??? っ ? ? ?、??? っ?。 、??? ?? 。??? ? 、 、?? ??? ? ? 。
???、?????、???????????????? ? 「 ャ?」? っ ? 。?っ???????? 、 「 」?? ? 。???ー ? ?、 ???っ ???? 。??? ? っ??、 ??? ? ??? 。 （ ??? ? ）???? ュー?「???????????????」????「?? 」
?????? ? 、?? 。?? ー?? 、 「 っ ? 」?? ?ー??? ?、 ー?? ー?? っ っ?、??? ? ??????? ????? ? 。?? ??
??????……














??????? …???????????。????????? ?? 、 ????? 。 、?? ? 、 。
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????????????????????
??????????? ?? ? ???? ? ?? ? 。? ????? ????、????っ? 。 ?? ???っ 、 ? ??? ? 、??? ，
『???』????「? 、 ?????、
????????????、 ?????、????? ? 、 、?? ? 、 ??? ????? ? （? ）




教育の森 8月号発売中！480円毎日新聞社（毎月15日発売）? ???っ???? っ??????? ????………………??………………???????????? ??? ????……?…………?………………???????? ???????? ??ュー?? ???
???????????????
「???????……………????
?????? ?????…………???????? …… ? ??? ??
????、?????．ー?????っ??? ?? ???? ??? ? ??? ??? ??? ?????ょっ 。??? ー ァ ??? ??? ? ???? ? ??ー?ー?、?? ?? ? 。
、
．瞭
●
西洋料理70年㊥資生堂パーラー
　　　　　　　本店●〒104東京都中央区銀座8－8－3TEL（03）572－2121㈹
玉川高島屋店●〒158・東京都世田谷区玉川3－17－1玉川高島屋1F・6FTEL（03）709－3111㈹
　　原宿店●〒t50東京都渋谷区神宮前1－11一一6ラフォニレ原宿2FTE：L（03）475－0438
　　　札幌店●〒060札幌市中央区南大通り西1－13マルサ8F丁EL（011）213－3610
　　　　　松屋店●〒104東京都中央区銀座3－6－1松屋8FTE：L（03）567－1373
